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ABSTRAK 
 
 
PUTRI RAMADANI. 2011. 8143118083. Analisis Kedisiplinan Karyawan Pada              
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Program Studi D3 Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan karyawan pada 
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Jakarta.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka. 
 
Dari hasil penelitian diketahui bentuk sanksi yang terapkan oleh perusahaan untuk 
karyawan yang melanggar peraturan, perusahaan menerapkan sanksi sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, seperti sanksi berupa pemotongan gaji, 
atau menunda kenaikan jabatan (promosi), sedangkan bentuk motivasi yang 
diberikan perusahaan bagi karyawan yang berprestasi bisa berupa kenaikan gaji 
atau kenaikan pangkat (promosi jabatan)  
 
 
Kata kunci : Kedisiplinan 
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ABSTRACT 
 
PUTRI RAMADANI. 2011. 8143118083. Employee Disciplinary Analysis on                  
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Study Program of Diploma Secretary. 
Department of Economics and Administration.Faculty Economics. State University of 
Jakarta. 
 
This paper aims to find out how to discipline employees at PT Krama Yudha Tiga 
Berlian Motors, Jakarta. The method used in this study is a descriptive analysis of the 
data collection method through literature. 
 
The survey results revealed that the form of sanctions applied by the company to 
employees who violate the regulations, companies apply sanctions in accordance 
with the violations committed by employees, such as sanctions in the form of payroll 
deductions, or delay the advancement (promotion), while the shape of the given 
enterprise motivation for employees achievement could be a raise or a promotion 
(promotion) 
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